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CONVENI DE COL·LABORACIÓ, ENTRE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 
METROPOLITANA DE BARCElONA PER A LA CONSOllDACIÓ INSTITUCIONAL DE LA XARXA 
MEDCITIÉS i L'ORGANITZACIÓ DE L'ASSEMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA 
j 
A Barcelona, el mes d'octubre de 2013 
REUNITS 
D'una part l'lm, Sr, Antoni Vives i Tomas, Regidor d'Habitat Urba i tercer Tinent d'Alcalde de 
l' Ajuntament de Barcelona, qui partic'ipa en aquest acte ,expressament facultat per decret 
d' Alcaldia d'l de juliol de 2011, i actua assistit pel Sr, Jordi Cases i Paliares, Secretari general de 
la Corporació, com a fedatari i assessor legal preceptiu, d'acord amb allo que disposa I'article 
92.3 de la lIei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local, en relació amb els ' 
articles 2n i 3r del Reial Decret 1174/87, de 18 dé setembre. 
I d'a ltra, el Sr. Ramon Torra i Xicoy, Gerent de rArea' Metropolitana de Ba(celona, en nom i 
representació d'aquesta entitat" assistit pe l Secretari General de la mateixa, el Sr. Sebastia . 
Grau Avila. 
AmbdLJes parts es reconeixen 'mútuament la capacitat necessaria per formalitzar el present 
conveni i, en conseqüEmcia, 
MANIFESTEN 
1. Que l'Ajuntament de Barcelona i I'AMB formen part de la xarxa Medcités, organització 
que es manté activa des de I'any 1991 i te com a objectius 'examinar els problemes, 
dificultilts i necessitats de les ciutats de la regió Euro-Mediterrania en els ambits de la 
conservació i protecció mediambiental, aixi com el lideratge de sólucions de gestió 
pública en el marc del désenvolupamem sostenible. 
2. Que a I'objecte d'assolir aquests objectius Medcités facilita trobades, intercanvis 
, . 
d'experiencies i assistencia tecnica a les ciutats membres de la xarxa, aixi com 
lideratge i coordinació en la gestrÓ de projectes i I'obtenció de recursos. 
3. Que des de la seva creació Medcités s'ha·posicionat sobre una extraordinaria tapacitat 
per a impulsar, coordinar , i desenvolupar a les ciutats de la ribera sud de la 
Mediterrania els anomenats projectes SDUD (Stratégies de Développement Urbain 
Durable). Aixi dones, la reflexió, definició, formació, comunicació i desenirolupament 
d'estratégies de' creixement urbá sostenible, fetes a mida per a cadascuna de les 
ciutats sol·licitants, és el senyal d'identitat ,de Medcités; identifiquen I'aportació de 
valor del model Barcelona i estructuren les principals activitats de la xarxa. 
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4. Que I'assem blea de Medcités va elegir, I'any 2008, la candidatura de Barcelona per a 
ser la Seu de la Secretaria general de I'organització, i va nomenar al Delegat de 
programes de desenvolupament urba de I'AMB, el Sr. Joan Parpal i Marfa, el seu 
Secretari General. 
5 . . Que I'evolució del marc jurídic deis Programes europeus i altres instruments financers 
de la UE fan convenient que . la xarxa Medcités assoleixi una' forma jurídica 
homologable dins I'entorn europeu i internacional, per tal de poder seguir accedint a 
I'administració d'aquests recursos. Aixo no obstant, no existeix una legislació de 
referencia que estableixi de forma comuna el regim jurídic de les associacions no 
governamentals sense anim de lucre i faciliti una sblució operativa per a administrar 
les relacions entre les ciutats deis diferents pa',sos de la regió Euro-Mediterrania. 
6. Que és voluntat d'ambdues entitats assumir responsabilitats .concretes respecte la 
consDiidació institucional de I'actual xarxa Medcités, així com recolzar-ne el seu futur 
mitjan,ant I'administració, a Barcelona, de la seva Secretaria general i, en 
conseqüencia, es comprometen d'acord amb les següents 
CLAUSULES 
PRIMERA: Consolidació institucional de la xarxa Medcités 
L'Ajuntament . de Barcelona i I'AMB col·laboraran coordinats amb la Secretari general de 
. Medcités pér tal de formular una proposta conjunta als actuals membres de la xarxa, en el 
. sentit de formalitzar la creació, I'any 2013, d'una associació de lIei espanyola, no 
governamental i sense anim de lucre, i organitzar a la ciutat de Barcelona l' Assemblea general 
constitutiva i de lIan,ament de la nova associació Medcités. En el marc d'aquesta proposta 
també s'oferira mantenir la Seu de la Secretaria general a la ciutat de Barcelona. 
SEGONA: Despeses vinculades a la consolidació institucional 
L'AMB es fara carrec d'administrar la totalitat deis serveis, recursos i costos necessari-s per tal 
de formalitzar jurídicament la creació de I'associació i organitzar a Barcelona .I'A-ssemblea 
general constitutiva I'any 2013. En totaquest procés estara en permanent coordinacióamb-els 
serveis de Relacions internacionals i d'Habitat urba de l'Ajuntament de Barcelona i la 
secretaria general de Medcités. Considerant aquest marc de treball, l' Ajuntament de 
Barcelona contribuira al finan,ament de les .despeses de consolidació institucional i 
organització de l' Assemblea general constitutiva, aportant a l' AMB la quantitat de 50.270€, 
ambo carrec a la partida 46402·92011' del pressupost prorrogat per I'exercici 2013. 
TERCERA: Estructuració de la representació 
La representació a MEDCITÉS de l'Ajuntament de Barcelona la ostentara l'lm. Si'. Antoni Vives, 
Regidor d'habitat Urba, i la del AMB la Sra. Assumpta Escarp, Vicepresidenta de Medi Ambient. 
QUARTA: Vigencia 
La vigencia d'aquest conveni s'iniciara a I'endema de la seva signatura i finalitza ra el 31 de 
desembre de 2013. 
CINQUENA: Causes d'extinció 
Són causes d'extinció del present convenio 
1. El transcurs de la vigencia de I'acord 
2. El mutu acord entre les parts 
3. L' incompliment greu i reiterat d'alguna de les estipulacions essencials del conveni 
4. Qualsevol altre que contempli la normativa vigent d'aplicació 
SISENA: Naturalesa jurídica 
Aquest conveni té caracter administratiu i les qüestions litigioses que puguin sorgir al voltant 
de la seva interpretació,modificació, resolució i efectes, hauran de ser resoltes per la 
jurisdicció contenciosa administrativa, amb expressa submissió de les parts als Jutjats i 
Tribunals de la ciutat de Barcelona. 
I per tal que consti i causi els efectes pertinents, ambdues parts s'afirmen i es ratifiquen en 
aquest conveni que, en prova de conformitat, signen ' per quadruplicat exemplar i a. un sol 
efecte; en el !loe i data assenyalats a l'encap~alamerÍt, comprometent-se a complir-Io bé i 
fidelment. 
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